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AIIN{.AN KEPADA CAI,ON:
sila pastikan bahawa kertas peperlksaan tnl mengandungl z muka surat
bercetak dan LIMA tSl soalan sebelum anda memulakan peperiksaan tnl.
Jawab KESEMUA soalan. TtrnJukkan kerja pengiraan denganJelas.
Mesin httung boleh digunakan.
Agihan markah bagt setlap soalan dtbertkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysla.
"crafty men condemn studles: simple men admtre them, and wise men use them',
(Francls Bacon).
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IEUM 33rl
(a) Nllat fungst F(x) pada tltlk-tltlk tertentu adalah diberl sepertt
berikut:-
Jlkalau F(x) lalah fungst pollnomlal yang berpertngkat n < 4,
selesalkan, secara tepat, F(x) = O.
Guna lnterpolasi songsang untuk menyelesalkan, secara
hamptran, F(x) = 159.
(30%)
(b) Ntlal fungsr f(x) pada ttttk x = xt lalah f1 (l = o, 1, 2). Ktta tngtn
menghamplrt f(x) dengan menggunakan fungst P(x) yang terbentuk
P(x) = Ao + At cos(2x) + A2 stn(2x).
Pemalar-pemalar Ao. At dan A2 adalah dlptllh supaya P(x)
memenuhl syarat-syarat
P(xt)= fr ba8ll=O, 1,2.
(0 TunJukkan bahawa P(x) adalah dibert oleh
-2-
1.
(l)
(u)
stn(x - xr) stn(x - xz) r . stn(x -:16) stn(x -:<z)
rLU- + 
-
' FY - 
slte(>ro - xr) stn(:ro - xzl - sln(xt - :<o) sln(xr - xz)
sln(x - 6) s6(x - xr) rL14
stn(xz - xo) stn(:<z - xr)
fi
(3@/o)
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(ll) Guna bahagtan (bXl) untuk mendapat suatu ntlai hamptran
bagt € dengan menggunakan flx) = fi dan tltlk-Uilk Xe = Q,
xl=ldanx2-4.
Bandtngkan nilat hamplran anda dengan nllal € ya.tg
didapatt darl meslnklra.
( 100/6)
(c) Huralkan suatu algorltma berangka yang boleh dlgunakan untuk
menyelesalkan
y'..'k) = Fk, y,y",y',),y=y(x), x>xo,
dlbert y(xo) = yo, y'kd = yo', y"(xd = ys" dan y"'(xo) = yo"' .
Guna algoritma ini untuk menyelesalkan, secara hamplran,
y""(x) =y2-y'(x), O<x< 1, diberiyo=O.yo'=O,yol'= l danyo"'- l,
dengan membahagtkan [O, ll kepada dua subselang yang mempunyai
salz Yang sama' 
(3oo/o)
(PetunJuk : yk+ h) = i blltt*l.t
2. Pertimbangkan kamtran
I =Al flxt)+ Azflxzl
Ntlat A1 dan x1 (l = l, 2) adalah dtptlth supaya rumus ttu menJadt tepat bagt
fungst-fungst poltnomlal flx) = l, (x) = x, flx) = x2 dan (x) = x3.
-3-
la
I = | f(x) erp(-x2)d:q a>o.
)-^
Kita lngln mendapat suatu rumus hamplran untuk I (Jtka wuJud) dalam
. bentuk
4 r- r ...4/-iJO /
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(2U/o)
(a) TunJukkan bahawa
Ar =Ae = I q{a) danxr = -x2= rE:"lot"l.iil"4]'t,2 Y2
yang mana
["
Q(a) = | er.n(-x2)d:r.
l-a
(4@/ol
(b) Dibert ltm Q(a) = fi-, dapatkan suatu ntlal hamplran bagt
a 
-t€
r-J= | cos(x) ocp(_xz)d:r.t--
(2U/o)
Jlka a 
-)oo. ralat bagt rumus dl atas adalah dlberl oleh
n( 0 = G(4)( Qltsz, - - ( (( -. Berlkan suatu analtsts ralat bagt
nilat hamptran yang anda dapat untuk J.
(100/6)
(c) Ntlaikan, secara hamplran,
rl
,
L = | e.:rp{x[l -(*t,{rl]t{rl ax
J-r
dengan menggunakan
(l) rumushamptran dt atas, dbea O,l/,lrl = O.682 689 G.,
(it) petua Slmpson 3/8, lattu
fxr
I q*lo* - ${t{*") + 3(xr) + Sfkz) + (xd)loJlo
Berl ulasan.
( lOo/o)
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3. Kaedah oembahaglan dua sama: satu analisls penumpuan
Andaikan f adalah satu fun$sl selanJar yang mempunyal tanda
berlawanan di huJung-hujung selang tto, uol. KitaJuga andalbahawa cunra
ada satu punca, r, di dalam Ih, uol. Maka tftlktengah'
-5-
(b) Der4lan men€gunakan satu raJah yang sesual, tunJukkan bahawa
lr- cal <(W-e.d/2
Lelaran-lelaran seterusnya menghastlkan {01, u1, cr}, {&2, :u2, c2l, . . .
TunJukkan, dengan sebarang cara, bahawa
eo = (lo +ud/2
adalah hampiran pertama bagt r.
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan I r - cq l?
lr- cnl <fun-9,r)/2
(c) Dengan kaedah aruhan matematik bukttkan bahawa
t11- rn - hb- td/2n
(d) Dengan sebarang kaedah tunJukkan bahawa
Inun+ln-l Un-l = h-1 un+ lnun-t
(e) Diberi bahawa cn = (ln + ud/2, tunJukkan bahawa
had C' = had U" = had Cn
n-)oo n-)oo n-+oo
[Petur{uk : hubungan darl (c) mungkin berguna)'
( roolo)
(2Oo/o)
(25o/ol
125o/o)
(2W )
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4. Hukum gas unggul dtberl oleh
(') PV = nRT
yang mana P adalah tekanan mutlak, V adalah istpadu, n adalah nombor
mol, R adalah pemalar gas semesta dan T adalah suhu mutlak.
Persamaan van der Waals pula memberlkan hubungan yang leblh tepat
melalut
(*) (". 
*o)tv - b) = RI
yang mana v = V/n adalah tstpadu molal, a dan b adalah pemalar ghaltb
bagl gas berkenaan.
(a) Gunakan (') untuk mengtra v bagi karbon dlokslda apablla T = 3OO
dan P = l. (Btrarn= O.O82O54).
(10%)
(b) Untuk mendapatkan v yang lebth tepat, persamaan ('*) perlu
dlgunakan bersama-sama Kaedah Newton-Raphson. Ktra v bagt
karbon dtokstda yang mana a = 3.592, b = 0.04267. Hentlkan lelaran
apabila ralat hampiran mengurangi O.Olo/o.
[Petuqluk: soalan (a) dt atas boleh mencadangkan suatu ntlat awal
yang balkl.
(6006)
(c) Kenapakah Kaedah Newton-Flaphson sesual dt dalam kes lni?
(3U/ol
-6-
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5. (a) Pertlmbangkan set persamaan dt bawah.
7x1-3r9+&<3 - -49
xt-2r2- 5:g = 5
&rf -6:rZ+ lOg=-94
(l) Ktra penentu bagll slstem lnl.
(li) Guna petua Cramer untuk carl x1, x2' x3.
(4@/ol
(b) Bincangkan peranan santaian (relaxation) dl dalam Kaedah
Gauss-Seidel.
(2Oo/o)
(c) Pertlmbangkanmatrlksberlkut:
f all ar2 o o Il=l a2r 2n2 a23 o IloAsp a33A?4l
o o ^4s aAAJ
yang mana aU * O bagl I = 1,2,3, 4.
(0 Apakah yang dthasllkan oleh algorttma dl bawah Jtka
matriks A dt atas dtgunakan?
lll 
= all
fori = 2,3,4
&t, t-t = al lt
q-l,t =E-r,l/rLr,t-r
h = alt-lLt-tut-t,t
end for
Andatkan lry adalah unsur-unsur bagl matrlks tripepenJuru
bawah L, dan u1t adalah unsur-unsur baglt matrtks
trlpepenJuru atas unlt U.
(rl) Apakah kaltan A dengan L dan U?
14Oo/ol
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